












































A Study on Cross-Curriculum Education for Intrinsic Disaster Prevention Education
－From Literary Works to Disaster Prevention Education in Ishikawa－




















































































































































国語 社会 算数 理科 生活 学校安全
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文学関連
石川近代文学館（１９８８）『加能作次郎・藤沢清造・戸部
新十郎』石川近代文学全集
加能作次郎（１９２０）「少年と海」『赤い鳥』１９２０（大正９）
年８月号
加能作次郎生誕百年祭実行委員会（１９８５）『加能作次郎
選集』北国出版社
加能作次郎（２００７）『世の中へ・乳の匂ひ』加能作次郎
作品集 講談社文芸文庫
加能作次郎・葛西善蔵・牧野信一・嘉村磯多（１９６７）『加
能作次郎・葛西善蔵・牧野信一・嘉村磯多集』
児玉千尋（２０１４）「関東大震災と文豪 －成蹊大学図書
館の展示から－」『成蹊国文』４７巻 p．８６‐５６
紅野敏郎（２００１）「本・人・出版社（２９）加能作次郎－
－三冊の『世の中へ』『乳の匂ひ』」『国文学解釈と鑑
賞』６６－５
紅野敏郎（２００１）「本・人・出版社（２８）加能作次郎－
－『小夜子』『弱過ぎる』」『国文学解釈と鑑賞』６６－
４
小松伸六（１９９３）「加能作次郎小論 －大正期作家の宿
命－」『近代小説・評論』石川近代文学全集１４
小山鉄郎（２０１５）『大変を生きる 日本の災害と文学』作
品社
坂本政親（１９９１）『加能作次郎の人と文学』能登印刷出
版部
杉原米和（２０００）『加能作次郎ノート』武蔵野書房
寺田寅彦著千葉俊二・細川光洋編（２０１１）『地震雑感／
津浪と人間』中公文庫
長谷安次（２００５）『「ナム」、不可思議なる能登よ 加能
作次郎文学の探究』文藝書房
前田潤（２０１６）『地震と文学 災厄を共に生きていくた
めの文学史』笠間書院
正宗白鳥（１９８５）「自然主義文学盛衰史」『正宗白鳥全集
第二十一巻』福武書店
正宗白鳥（１９８５）「加能君の『世の中へ』」『正宗白鳥全
集第二十一巻』福武書店
早稲田大学教育総合研究所（２０１２）『震災と教育 学び、
将来につなげる』早稲田教育ブックレット No．７
北陸学院大学・北陸学院大学短期大学部研究紀要 第９号（２０１６年度）
－７０－
